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Аннотация. В статье определяется и аргументируется существова-
ние ЭОР-центричного подхода в информатизации образования. Выявлены 
уровни взаимодействия подхода с понятием ИКТ-компетентности. В рамках 
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подхода предложены модели и системы оценки уровней формирования компе-
тенций. ИКТ-компетентность педагога рассмотрена как совокупность 
digital skills (цифровых навыков), soft skills (гибких навыков), hard skills (базо-
вых навыков).  
Abstract. The article defines and argues the existence of the EER-centric ap-
proach to the informatization of education. Identified levels of interaction approach 
with the concept of ICT competence. Within the framework of the approach, models 
and systems for assessing the levels of formation of competencies are proposed. The 
teacher's ICT competence is considered as a combination of digital skills, soft skills 
and hard skills.  
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Процессы информатизации образования интегративны — они позво-
ляют объединить преподавателя и учебную группу с помощью дистанционных 
образовательных технологий, установить с помощью моделирования устойчи-
вые межпредметные связи. Эта интеграция может коснуться и основных поня-
тий информатизации — ЭОР (электронных образовательных ресурсов), ИКТ-
компетентности — в практическом взаимодействии, объяснение одного через 
другое.  
В условиях цифровой экономики можно говорить о формирующемся 
ЭОР-центричном подходе (далее — ЭОР-подходе) в информатизации образо-
вания, индуктивном подходе, построенном на движении от частного (конкрет-
ного ЭОР) к общему (информационной образовательной среде, ИКТ-компе-
тентности).  
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В статье ЭОР определяется как средство обучения, разработанное на 
базе компьютерных технологий, ИКТ-компетентность педагога — как сово-
купность теоретических знаний и практических умений, направленных на при-
менение информационных технологий в образовательном процессе. Для уточ-
нения понятия ИКТ-компетентности в статье использованы три классифика-
ции:  
 по уровню владения: базовый, углублённый, профессиональный; 
 по уровню конкретизации: общепедагогический и предметно-педа-
гогический; 
 по субъекту: педагог и образовательное учреждение (ОУ). 
I. Развитие ИКТ-компетентности. Некоторые учёные рассматривают 
ЭОР как дидактическое средство формирования и развития ИКТ-компетент-
ности (в статье А. Б. Шихмурзаевой использование ЭОР определяет существо-
вание «новой дидактической концепции обучения» [6]). В системе ЭОР-под-
хода электронные образовательные ресурсы — творческое средство обучения, 
на смену односторонней дидактической концепции приходит двусторонняя 
креативно-дискуссионная концепция: обучающиеся — создают, обучающиеся 
и преподаватель — обсуждают, преподаватель — направляет.  
ЭОР — основополгающий компонент работы педагога в условиях ин-
формационных сред обучения [2], а также составной элемент (в настоящее 
время распространён термин «атомарный контент») более сложных информа-
ционных систем: КОУС (компьютерно ориентированы учебных сред), учеб-
ных онлайн-курсов и др. Осваивая методики разработки ЭОР, их интеграции 
и соединения в учебную систему, педагоги знакомятся с устройством этих 
сложных информационных сред, получают навыки их самостоятельной разра-
ботки. 
Модели компетенций в ЭОР-подходе не меняются содержательно, но 
меняются интерпретационно. Базовому, углубленному и профессиональному 
уровням владения информационно-педагогическими компетенциями соответ-
ствуют модели «Я знаю, как», «Я умею», «Я применяю в профессиональной 
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деятельности». Общепедагогическому и предметно-педагогическому уровню 
конкретизации компетенций соответствуют модели «... в рамках всего учеб-
ного процесса», «... по профильной дисциплине». Например, если речь идёт о 
профессиональном умении учителя русского языка разрабатывать интернет-
викторины по трудным случаям орфографии, модель внутреннего восприятия 
компетенции будет следующей: «Я применяю в профессиональной деятельно-
сти интернет-викторины по профильной дисциплине (русскому языку)». 
ИКТ-компетентность в данном подходе развивается и воспринимается 
творчески, как набор умений, применимых на практике и имеющих значение 
для всей профессиональной деятельности субъекта. Комплексное построение 
всей системы развития ИКТ-компетентности вокруг понятия ЭОР: обучение 
разработке ЭОР, их презентации, размещению на онлайн-платформе (интер-
нет-портале или собственном сайте), дискуссии вокруг качества ЭОР — обес-
печивает параллельное совершенствование важных в условиях цифровой эко-
номики digital skills (цифровых навыков), soft skills (гибких навыков — ИТ-
творчества, его представления и обсуждения), hard skills (базовых навыков в 
области педагогики и методики) [3].  
Принципам ЭОР-подхода в развитии компетенций и подготовке учите-
лей во многом отвечает практико-ориентированный подход в формировании 
ИКТ-компетентности будущих учителей. В рамках этого подхода на работу с 
ЭОР в курсе «Информационные и коммуникационные технологии» для сту-
дентов педагогических направлений отводится 70–90% учебного времени [4]. 
Примерно 2/3 времени студенты занимаются разработкой ЭОР (общепедаго-
гическая компетентность), 1/3 — поиском применения ЭОР в методике обуче-
ния (предметно-педагогическая компетентность). 
II. Оценка ИКТ-компетентности. В системе образования в настоящее 
время не существует устойчивой системы оценки ИКТ-компетентности учи-
телей. Общие подходы в оценке ИКТ-компетентности физических лиц никак 
не исследуют педагогического, «трансляционного» характера ИТ-деятельно-
сти учителей. Тестовые задания в большинстве случаев позволяют проверить 
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теоретические знания, но не практические умения кандидатов [1]. Уровень 
теоретических знаний в области ИТ действительно может частично отразить 
общий уровень ИКТ-компетентности. Тем не менее, нецелесообразно требо-
вать глубоких ИТ-знаний от преподавателей дисциплин гуманитарного или 
естественно-научного цикла, преподавателей начальных классов, для которых 
информатика не является профильной сферой деятельности. К тому же теоре-
тический подход не позволяет оценить уровень сформированности различных 
практических ИТ-умений: и простых (работа в электронном журнале), и слож-
ных (разработка электронных образовательных ресурсов). 
Самооценка и внешняя оценка уровня сформированности ИКТ-компе-
тентности также может строиться на базе ЭОР-подхода (с включением аксио-
логического подхода — оценки понимания роли ИКТ в образовании, личного 
опыта дистанционного обучения, работы в интернет-сообществах и т. д. [5]). 
При этом предметом оценки будут разработанные педагогом ЭОР, а критери-
ями оценки целесообразно считать не число и не качество созданных или ис-
пользованных ресурсов, а степень их интеграции с образовательным процес-
сом в школе и в электронной среде (задействованность в уроке и в домашней 
работе, размещение на портале, разработка созданных ресурсов / внесение тех-
нических правок в неавторские ресурсы).  
Устойчивой системы нет и в оценке общей ИКТ-компентности учебных 
заведений. Предложенный Ю. М. Брумштейном и А. Б. Кузьминой метод 
оценки ИКТ-компетентности ОУ (образовательных учреждений) по количе-
ству штатных преподавателей ИКТ и среднему баллу единого государствен-
ного экзамена по информатике [1] также не учитывает специфику работы каж-
дого учителя-предметника и массовый характер информатизации образова-
ния. Оценка общей ИКТ-компетентности ОУ должна складываться из резуль-
татов работы всех педагогических работников и вовлеченности учащихся в 
процессы ИТ-творчества. Суммироаание результатов оценки ЭОР педагогиче-
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ского коллектива и успехов учащихся с учётом работы с ЭОР могут дать объ-
ективную, независимую от частной кадровой ситуации и успехов отдельных 
учеников, общую оценку реальной ИКТ-компетентности ОУ.  
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